


































































『空性七十論』 『宝翼論』 『大乗二十論』 『百字論』
『稲竿経広釈』
アーリヤデーヴァ 『中観迷乱擢破』 『肢分論』 『手指論』 『智心髄集』







































































































































































































































































































































































































































































































































































ある。 「など」とは、 『無畏論』や、 『六十頌如理論』や、 『廻靜論』や、 『空性
注“ 注“ 注“ 注67 注“
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庄川6 注Ⅱ8 “19や､ 『聖虚空色経』や､ 『聖如来蔵鐵，や､ 『聖三十三天細や､ 『聖迦葉所問経』
“ZO 注1Zl 画泣
や、 『聖一切法無生説示経』や、 『聖如来大悲経』や、 『聖三昧王経』や、 『聖現
“23 注1Z4 注1郵
在諸仏前住立三昧経』や、 『聖三身経』や、 『聖無垢施所問経』や、 『聖妙慧童
女所問徴や､ 『聖淨信童女所問鐡，や､ 『聖法性自性空性中不動各別一切顕現
"'28_ _.__ . _ _ &'z9
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